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THIRD SECTION, CLASS OF 1913 
CERTIFICATES, DIPLOMAS and 
DEGREES CONFERD 
JULY 25, 1913 
Dl•:l'r\ B'l' .\l l~NT CRR'l'lFICA'l'ER. 
1 . Penmansh i(J. 
J . Ka th erin e .. \\Tatte rs .... . . . ........ Massena 
1. J essie Ceci le .. Wil ey . . ... . ......... Lamoni 
1. P1•inH11·y . 
] . Amy Beech er . , . . . . . . . . . . . . . . . .. . Oxford 
2. Vera Cady .......... . . ...... Ro ck Rapids 
3. Jennette Hanigan .. .. ... ........ . Dunlap 
4. Fay Hungate . . . . ... . ... . .. ...... Auburn 
5. Alvina Jennin gs ........ . .... Beaconsfield 
6 . -Frances Loose ..... . . . . ......... Thurman 
'l. Madalen e Manning . . ...... .. .. . .. . Bagley 
8. Jul ia A. O'Keefe . . . . . . . . . . . .. I<'t. Dodge 
9 . Hi lda Emma Osterso n .. . .. . .. State Cente r 
10. Alda 1. Shimer . . . . ..... . ...... Brooklyn 
2. l\l a nu a l T1·a i ning·. 
1. Qu ee ne Brown . .. .. . . . . . ........ Crescent 
2. Paul A. Davis ...... .. . . . . .... Cedar Falls 
3. Lee Co nnett H e ironimus .. .. ... . . P lymouth 
3 . ·Public ScJ1ool Music . 
I . John Edgar Hays . . . . . ....... Cedar _Falls 
2. !\'label F . Kratz . . ... . ... . .. . . .. . .. Cr esco 
3. Lou ise Melanie Methfessel .. Los A ngeles, Ca.J. 
~. Ho me Econo rnics. 
l. Mary V. Di ck .............. .. . Cedar Fall s 
2. Hele n G. Hagan · .. .... . ... . ... .. Sioux City 
3. Jul ia L. Hurd . . ..... ..... • .. . Cedar Falls 
4. Myrtl e B. McEwen . ...... .. ..... .. . Traer 
6. A li ce McGuire . . .... . • .. . • ... . ... , Vaterloo 




., . Comme1·c ia l. 
Veda Stryke r . Wash in g ton 
G. l!;le me ntm·y. 
Td a Cawiezel · · · • • • • • • • . ...... . . .. . Early 
Eva E. Smith ....... . . .... . .. . K eosa u q ua 
nrnR C"l'OH, nn>LOMA. 
1. Physica l 1<-:; <1ucat ion. 
l . An n Louise Smith . . . ... . .. . . A us tin , Minn. 
BA C'HKl, OR OF 'DIDA C'l'ICS D1 PLOJ\1A . 
7. Ava Amenell .. . . .. ...... .. . .. . .. Corydon 
2. Ida Bartholf .. . .. . .. .... . .... Ceda r Falls 
3. Eva B urnet .... . .. . . . ... . .. . ... Alle r ton 
4 . Nina H. Clarke . . .. .. ........ . ... . . B r itt 
5. Eleanor Gray ..... . . .. .. . ... Cedar R apids 
6. A nna Margaret Griffi n .... . ... . . .. Sheld on 
7. Kate lVJl. Griffin ... .. ... .... . ..... Nashua 
8 (8mma Heiner ...... . ... . ... ..... Lowden 
9. Ne ll ie B. Ingleth ro n . . .... . .. . . Cedar Fall s 
1 0. Alma Jennings . . . . .. ... .. . . .... Janes vi ll e 
1 1 . Hilma Soph i.a Johnson .. . . . ... Sioux Rap ids 
12. Mah Ion H. Johnson ... .... ... . . Storm L a k e 
13. Ceci l J ean Markin .. ... . ... . .. Ba ke r·, Mo n t. 
J 4. R. A. Mason . . ...... . . . .. ..... . . Ch a ri to n 
15. Edward '\V. Nevel n . .. . ............ V icto r 
J 6. Vashti Pfrimmer . .. . . .. . . . .. . . .. .. L ucas 
17. Grace Rait ... . ... . .. . .... . ... Cedar Fall s 
J 8. Nancy Melvina ·R eid .. . ....... Morni n g Sun 
1 9. Doris Mi ldred Richmond . . . . . . . . Ar mstr ong 
20. L e ila A li ce Robb ins : . .... . .. . .. . . . . Alden 
21. Mina F. Schnepf . ...... . ... .. .. L akewoo d 
22 . Sadie Tow . . . . .. . . . . .. . . . .. . Ceda r Rap ids 
23. Vivian Dell Turner .. : . . . . . . .. . : .. Mt. Ay r 
2 ,1. Arthur P. Vo lkman ... . .. . .. . ·.· . ... Cr esco 
2fi . Grace D . W e bb . . ... . .. . .. . ... ..... . Colo 
26. Jun e Alice '\\' right ... .. . . . ..... . .. L uther 
MA ST l~R OF D IDA CTICS DIPLOMA . 
1. l\la·l'y Mabel Bagby . .. . T, a ure l S prings, N. C. 
2 . F loyd E. Bai ley . . .. . . . . .. ..... Cedar F a ll s 
3. Charles Henderson .. . . ... . . . ... . . Mt. Ayr 
4. Haze l Erma Mix .. ............ Cedar Fall s 
fi . Adenia Be ll e Olmstead .... . . . .. . . .. Ackley 
6. Sara Louise Rhodes .... . . . ..... . . Grinn ell 
7. L e n L. Toomey .. . .... . .. ... . . Cedar Falls 
8. L ena To tie be .. . .... . . .. . ... . Cedar Falls 
9 . Dora 'iValser . . .. . .... . . .. .. ... North woo d 
IBCH l~J, OB OF A HTS 11' RD VCA'L'ION DEGREE. 
l. Elsie Lauretta Ahl e ... ... ....... Elg in, 111. 
2. Grover H. Ald erm a n .............. ·walker 
3. Harriett Mae Bates ............ Cedar F a lls 
4. Verna Bernard .... . .... ... . .. . Montezuma 
5. Bird Bundy . ... . . . . .......... Cedar Falls 
6. Lee Lyi1ton Cald \Veil ... . ...... Parkersburg 
7 . lVIary Eli zabe th Caster .... . ... . ..... Neola 
8. Agnes M . Dew ........... . . Grundy Center 
9. H azel Effie Ea.fa n . . .. . .. . Auacon<la, Mou t. 
·1 0. An n a Cleo H url ey ............. Cedar Falls 
lJ. John Porter Johnson . .......... Talley r and 
12. Nelle 1\1. Kramer ....... . . ........ Remse n 
l 3. Zoa Lundt . , ...... .. ·. · . ..... . ...... Berlin 
14 . E li zabeth Macdonald . .. .. .. . .. . Cedar · Fa'lls 
i 5. Louisa A. Miller . ....... ... ...... . Algona 
l 6. Cap Earl M~Il e r .. .. . ...... . .... Sigounley 
1 7. Nellie Blanche Mitchell . . . ....... Jefferson 
1 8. Florence Bell e Olbrich ... . ... .. Cedar Fall s 
19. .John E. Partington· .... . : .... .. Cedar Fall s 
20. Davi d Harry Rummel ........... L a k e Mill s 
21 . Bonno Tappe r ... . .... . . . .. . ... . . . . Stout 
22. Mrs. Blan che B. ·waiters . ... ... . Cedar Fall s 
1. Julia Louise Hurd ....... . ..... Cedar Falls 
2. Frances Ameli a Shambaugh . . ...... Clinton 
